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摘要
I
摘 要
随着我国科技水平的不断发展，对于人口信息的统计工作也需要与时代接
轨，改变原有仅展示一些统计数据的传统统计方式。借助地理信息系统的直观展
示特点，将数据与表现形式相结合，能够做到人口信息在社区甚至楼宇的直观显
示，方便查看和信息显示。通过这种友好的用户界面的设计和实现能够满足当前
我国政府以及相关的统计部门对于人口信息统计工作的要求。
论文的主要研究内容有：
首先，本文基于 GIS技术、B/S三层架构、UML建模技术、软件工程开发
模型以及微软 SQL Server 2012数据库设计并实现了人口综合信息管理系统。
其次，在论文中我们以面向对象的设计和分析为主要系统思想，从系统的实
际需求到系统的分析设计以及最终的实现进行了详细的描述，符合软件工程开发
的思想，并就系统的数据库及核心功能进行了系统的设计与实现，通过一些图的
形式给予了直观的显示。
最后，经过对人口综合信息管理系统的全面测试，达到了系统最初设计的目
的，该系统在某乡镇相关部门已投入使用，应用结果表明，该系统不仅可以提供
全面、实时、准确的人口综合信息，而且在一定程度上大大提高了相关管理工作
人员的工作效率，通过对历史数据进行统计分析，可以将分析结果通过多种方式
展现给领导，领导在做决策的时候可以以这些分析结果为依据。
某乡镇居民家庭人口信息管理系统集 GIS技术、软件开发技术、数据库应
用技术以及网络通信技术为一体，实现了在 GIS地图上对人口信息的管理，实
现了人口信息的网格化管理。通过该系统的应用，可以提高管理人员的工作效率，
提高乡镇相关部门为人民服务的质量，系统应用之后，将所有的常住人员信息、
流动人口信息都记录下来，可以通过对历史数据进行统计分析，挖掘出其它有价
值的信息，为社会的稳定健康发展提供基础保障。
关键词：人口管理；地理信息；网格化
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Abstract
Abstract
As China continues to develop scientific and technological level, the population
of the statistical information is also required to work with the era of convergence,
changing the original show only some of the statistical data of the traditional
statistical methods. With the characteristic visual display of geographic information
systems, the data forms combine demographic information even able to do visual
display of buildings in the community, and information display for easy viewing.
Through the design and implementation of such user-friendly interface can meet our
government and related statistics department statistics for demographic information
requirements of current.
The Paper main research content includes:
Firstly, this dissertation is based on GIS technology, B/S three tier architecture,
UML modeling technology, software engineering development model and Microsoft
Server SQL 2012 database design and implementation of the integrated information
management system.
Secondly, in the dissertation we object-oriented design and analysis as the main
system of ideas, for a detailed description from the actual needs of the system to the
analysis and design as well as the final implementation of the system, in line with the
development of software engineering ideas, and on the system's database and core
functions of the design and implementation of the system, through some form of a
graph to give a visual display.
Finally, after a comprehensive test of the population comprehensive information
management system to achieve the purpose of the system originally designed the
system in a township relevant departments have been put into use, application results
show that the system can not only provide a comprehensive, real-time, accurate
population comprehensive information and to some extent, greatly improving the
efficiency of the relevant management staff, through statistical analysis of historical
data, the results can be analyzed through a variety of ways to show to the leadership,
leadership in order to make decisions when you can based on the results of these
analyzes .
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Abstract
III
A township household population information management system integrates
GIS technology, software development, database application technology and network
communication technology as a whole, to achieve the management of demographic
information on the GIS map grid management to achieve the demographic
information. By applying this system, we can improve the efficiency of the
management staff, improve the quality of the relevant departments to serve the people
of the township, after the system application, all the permanent personnel information,
the floating population information are recorded by the statistical analysis of historical
data dig out other valuable information, provide basic support to the stable and
healthy development of society.
KeyWords: Population Management;Geographic Information;Grid
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第一章 绪论
1.1选题背景及意义
本课题来源于实际的工作项目开发，下面将根据具体的项目需求进行该系统
的研究背景以及研究意义的阐述。
1.1.1 课题背景
人口信息是一个国家了解本国人口分布情况、制定相关政策以及开展各项工
作的基础性工作。人口信息的统计工作是一项较为艰难和复杂的工作，在实际的
操作中有着很多问题[1]。随着经济社会的快速发展，人口的流动性变的比较频繁
和复杂，给管理工作带来了一定的困难。对于我国政府部门以及一些管理部门而
言，对于一个地域的简单人口信息统计数据已经不能很好的满足当前实际工作的
需要。对于人口统计工作的大而杂、繁而广的特点，急需要将现代化的技术手段
进行结合，做到人口信息统计工作的简单明了数据准确到位。随着信息系统的发
展尤其 GIS技术的成熟和应用的推广，进行人口统计和信息系统的整合将使得
整个人口信息统计工作变得更为明了，指导性更强，符合我国各相关管理部门对
于数据的查看和实际的指导调度工作[2]。借助 GIS系统针对每个区域建立数据
库，通过强大的软件开发功能，把相关的信息在系统中和界面中进行展示，同时
建设强大的后台数据库，实现人口信息的数据的采集、存储、查询、应用等一系
列工作的快速应用。通过建立人口信息管理系统，可以将分布在各地的人口都集
中起来进行统一管理，并且通过对大量历史数据的挖掘和分析，还可以得到一些
潜在的有价值的信息。在某乡镇建立人口信息管理系统，可以将某乡镇的所有居
民信息都形成一个大的数据中心，节省管理人员的工作时间，在办理业务的时候
避免信息重复采集现象的发生，从而促进我国社会的可持续发展。
为了能够更好的促进某乡镇的发展，同时对某乡镇的各项人口统计指标进行
直观的显示，需要对某乡镇的人口信息通过一定的方式展现到管理单位和工作人
员的面前。因此，通过对某乡镇人口的统计，各种信息已经汇集到了数据中心，
那么如何进行直观的显示是这些数据能否得到充分利用的一个重要环节[3]。某乡
镇在使用该系统的时候，需要对人口信息进行采集，采集完成后，通过对采集到
的人口信息进行统计汇总，可以对某乡镇的整个发展趋势、人口情况、未来规划、
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人口分布特点、人口特征的各类比例、人口在各社区的分布情况以及人口分析后
对各区域的管理采取何种措施等都能够起到很好的作用，人口地理信息系统恰好
能够很好的满足这些要求，并且更加的直观，因此本课题的人口地理信息的研究
对于整个某乡镇的发展来说非常具有现实意义和时代意义。
1.1.2 研究意义
目前，我国已经投入大量精力来解决“三农”问题，随着“三农”问题的不
断解决，城乡一体化发展成为了一种趋势，大量的农村人口开始涌入到城市，原
来的城市格局开始被打破，同时城市人也开始返回到农村中，这一些微妙的变化
开始促进了我国的发展，但也给各管理部门的管理工作带来了麻烦。由于户籍的
变动或者居住问题给管理统计工作造成了非常多的麻烦，很多地方退出了办理暂
住证等要求。但是对于在某些地方的居住问题很多工作人员浪费了很多的时间也
没有排查清楚，因此浪费了大量的时间和精力来做这样的一些事情，统计工作的
效率受到了严重的影响。政府对于人口信息的管理工作要想真正的做好，必须要
对现在的工作方式进行调整，借助当前先进的科技发展以及软件发展技术进行有
效解决，因此，在人口信息的管理上采用 GIS系统将是一个能够起到事半功倍
强大作用的软件管理系统。
我国的经济发展得到了飞速提高，然而我国的人口管理还存在着很多的问
题，我国人口众多，地形复杂，尤其针对那些地理位置比较偏僻的乡镇来讲，人
口的管理更是存在很大的问题。随着我国对人口管理重视程度的不断加深，我国
的人口管理已经从以往的粗放型管理向精细化管理方向发展。人口具有流动性，
这就给人口的管理造成了一定的困难。
同时，对于人口管理的工作已经面临了非常严峻的考验也是一个很好的机
遇，在我国 GIS技术刚开始应用到一些系统中，并且对于 GIS应用到人口信息
的统计工作中也是比较新的技术。我国对于人口的把握通过该 GIS进行直观的
显示，能够及时直观的显示出人口信息、发展趋势、变化情况、分布比例等，对
于建立良好的人口管理体系、给出正确的人口分布情况、制定详细的人口发展规
划以及更好的做出评估将是符合当前发展要求的。
我国人口众多，单靠政府的力量来进行人口的管理是不行的，需要人人参与
进来，创造一种“人民社会人民建、人民社会人民管”的管理氛围，人口管理的
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过程中涉及到人民群众的切身利益，需要转变传统的管理思想，创新工作模式，
形成一种以政府为主导、人民群众参与、以需求为导向的服务性管理模式。
城市的发展应该“以人为本”，而目前城市管理中真正具备“以人为本”的地理
信息系统还没有，因此利用先进的云计算技术，建立多部门共享、共用的“人口
地理信息系统”十分迫切和必要，同时本系统的建设也能有效提升城市人口管理
水平，以及城市公共安全管理水平，并可以将城市人口分布地理信息广泛应用到
城市公共服务各项领域中。
1.2国内外研究现状
在本系统研发之前，国内外已经存在了很多这方面的管理信息系统，本系统
是在前人的基础之上进行设计与实现的。
1.2.1 国外研究现状
对于人口信息化管理的研究国外起步较早发展也较好，一方面是国外先进的
技术发展较为迅速，一方面是各国对于本国人口信息的管理较为重视[4]。在国外，
人口信息被当做国家的一种机密信息而存在，很少出现泄漏或者被盗用的现象。
国外研究人员一直非常重视如何保存好的这些人口统计信息，防止被不法分子盗
用而给国家造成损失。当然各个国家的发展情况也不尽相同，有些国家还专门成
立了相应的研究机构对人口信息进行研究。比如国际著名大学哈佛就成立了专门
的研究人口信息的机构，主要从事人口信息理论、实践以及相应的发展、评估等
研究工作。
发展到如今，国外的人口信息管理在很多国家已经变的非常成熟和可靠，人
们可以通过一些系统直接进行个人所需业务的办理等。比如在新加坡，人们已经
可以通过一些特定的网上个人信息认证系统进行许多日常生活事务的处理，包括
申请驾照、房屋出租、缴税交费等[5]。在一些别的国家，还建立了一些网络服务
系统，给广大的市民带去了真实的便利。比如在新加坡，任何一个来到这里的人
们都可以借助公用电话进行政府部门工作业务的查询，而这在一些国家是非常不
可思议的事情。
同样，在美国这项工作在 19世纪 80年代初期就已经开始了对于人口信息的
关注和研究，在美国这是非常重要的信息资源，经过长期的基础数据的统计准备，
目前美国已经在很多工作中实现了由人工管理到自动软件处理的阶段，正因为美
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国具有完善的管理思想和先进的科学技术，所以，美国相关的人口管理体系也非
常的完善。同时，随着信息技术的不断发展，网络通信技术提高了很好的保障，
这在人口信息管理方面已经是进行了一场重大的历史革命。通过网络通信技术，
可以为乡镇居民提供远程服务，包含了对于失业金领取、个人教育资料、救济金
管理、医疗保险的管理、劳动就业的查询等多种和居民相关的业务都可以通过提
供的相关系统进行处理[6]。通过人口管理信息系统的建立，使得美国各地的人口
信息都统一起来，方便管理，提升服务。
此外，由于国外研究的比较早，在这个领域产生的研究成果也较多，并且比
较的深入和富有内涵。在本世纪初的时候，由于对于人口信息统计和管理方面存
在着一些不一致的看法和思想，在很长时间内没有形成共鸣。Chenetal提出了一
种新的模型用于解决实际工作者和人口信息管理系统设计者之间的矛盾的解决
方案，称之为“合作机制” [7]。通过研究使得实际业务活动与系统需求达到了很好
的统一，促进了软件系统的研发工作，使得系统的数据更加的准确权威。
对于人口信息的管理安全性显得非常重要，基于此在 2007年 Kwonetal对韩
国的一些人口数据进行了分析，同时对其中存在的问题进行了预测[8]。通过对存
在的问题进行汇总统计分析后可知，人口信息管理系统涉及到居民的隐私问题，
对于人口信息的安全保密是一项重大的问题。通过研究对人口信息系统的研究和
设计进行了一些处理，使得人口信息被更好的保存，同时促进了政府对于人口信
息化管理建设的发展，被称为“参照设计模型”。
1.2.2 国内研究现状
随着我国智慧城市的提出，加之我国计算机水平的不断发展，科技水平也得
到了大幅提高。很多城市已经开始发展自己的智慧领域，在这其中智慧政务已经
凸显出来，并且很多软件公司也在研究之中，已经出现了一些软件系统[9]。其实
在前几年的时候已经在政府部门中提出了电子政务信息化的理念，同时也有很多
的实施。同时在个单位各部门中也有一些好的项目出现，比如公安系统中启动的
金盾工程就是很好的一个项目，它的实施使得我国公安系统建立了四级公安网
络，它的应用也使得各个部门之间增加了信息哈沟通渠道，公安系统的数据做到
了很好的共享，这在整个公安系统的信息化发展，信息的及时性以及工作效率的
提高都起到了很大的作用。
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但是，由于各种原因，信息化系统的建设不可能一蹴而就，并且兼顾起大而
全的进行系统性建设，这其中就包括了对复杂人口信息的统计和管理工作。人口
信息统计展现方式还是比较落后，随着科技的发展和我国社会认识的不断提高，
人口信息借助地理信息系统进行直观展示开始得到了专家与工作人员的认可。一
些软件公司开发了一些比较好的 GIS系统，同时提供了二次开发接口，借助软
件开发的数据库强大功能，可以很好的将两者进行整合[10]。
本文课题所研究的人口地理信息系统就是根据当前我国社会的实际需要，借
助 GIS系统的强大功能和直观显示的优点，将软件开发、数据库技术进行有效
整合，使之成为一个强大的人口信息地理相结合的信息管理系统，该系统能够很
好的满足当前人口统计部门、公安部门、辖区管理部门等各单位对于人口信息的
管理、人口居住情况、人口分布情况、人口信息的监管以及相关信息的发布等。
通过系统的使用可以提高工作人员的工作效率、降低统计耗费成本、提供相应的
决策数据支撑，是政府部门现代化办公管理的一些有效补充，对于我国的人口信
息管理模式从传统的纸质文件到地理信息系统的网格化管理具有一定的借鉴意
义。
1.3主要研究内容
在对人口的管理过程中，很多的业务需要涉及，比如：计生工作、儿童疫苗
接种工作、流动人口工作、卫生检查工作以及居民健康档案等，所以，在进行某
乡镇居民家庭人口信息管理系统的建立过程中，需要特别注意与其它业务系统之
间的信息交互，采用科学的数据清洗比对模型，建立完善的人口信息基础库，并
在此基础库上，构建人口信息业务扩展系统，比如：人口地区分布分析系统、人
口管理数字化展现系统、小区网格化管理系统等等。
某乡镇居民家庭人口信息管理系统将采集到的人口信息与计生管理系统、育
龄妇女管理系统以及儿童疫苗接种系统进行完整的对接，避免信息重复采集现象
的发生，以电子化的形式用不同颜色的线条、图表、色块、文字对各社区楼座、
单元、楼层直至住户的婚育信息进行标识，在对人口信息进行采集的时候，可以
采用调查问卷、上门访问、小区会议等多种方式进行。
某乡镇居民家庭人口信息管理系统是一个综合性的管理系统，涉及到的技术
主要有：GIS技术、网络通信技术、软件开发技术、数据库应用技术、数据挖掘
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技术等等。需要根据某乡镇的具体网络环境对系统的体系架构尤其是网络结构进
行合理的搭建。
系统是人口信息与三维地图完美的结合在一起，即可按图找人，也可以按人
找房，对不同类型管理对象用不同的符号和颜色区分开来，一目了然，便于统计
分析。
系统不仅实现了对常住人口的信息管理、还实现了对某乡镇流动人口的管
理，包括流入人口和流出人口，在管理的过程中是以户为单位进行科学化管理的。
实现了信息管理部门之间的共享和对外界的保密，并能随时掌握育龄妇女的服务
情况，建立每个育龄妇女的电子健康档案，通过电子健康档案，实现对育龄妇女
的人性化管理，体现了我们政府的以人为本的宗旨，提升服务质量，提高人民满
意度。
1.4论文组织结构
论文从系统的背景研究、需求分析到系统的实现，共分为五章进行详细的描
述：
第一章绪论部分，主要对某乡镇居民家庭人口信息管理系统研发的背景、意
义进行了分析，并对存在的类似的系统的现状以及采用的技术进行了分析，学习
其优点，确定了论文研究的主要内容。
第二章系统需求分析部分，主要是对某乡镇相关的管理部门进行了业务需
求、用户需求以及功能需求的调研和分析，确定了系统的功能要求以及相关的非
功能性要求。
第三章系统设计部分，这一章在需求分析的基础之上，提出了基于 GIS的
人口综合信息管理系统的逻辑结构设计、系统的安全性能的设计以及几个重要功
能模块的架构设计等。
第四章系统实现部分，系统采用 GIS技术、具有跨平台特性的 JAVA软件
开发技术、SQL Server数据库技术等对系统的功能进行了实现，给出了对系统中
的功能进行实现时的详细的代码、界面的效果以及系统实现时的环境介绍，并给
出了几个相对较为重要的功能模块的界面展示。
第五章是总结与展望，主要对论文所进行的工作进行了概况，并根据系统实
际的运行情况，明确了下一步的研究计划。
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